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EDITORIAL 
R e s s e n t i n d o - s e d e u m a sér ie d e d e c i s õ e s ap l i cadas , p r i nc ipa lmen te na s e g u n d a 
m e t a d e d o s a n o s 7 0 , a e c o n o m i a bras i le i ra , ao n ã o cons ide ra r a d e q u a d a m e n t e a 
a m p l i t u d e d a c r i se e c o n ô m i c a e f i nance i ra q u e d e s p o n t a v a no cená r i o i n te rnac iona l , 
in ic iou a d é c a d a s e g u i n t e m e r g u l h a n d o e m u m a p ro funda e c rôn i ca c r ise . E s s a c r i se 
p o d e se r d e t e c t a d a s o b do is aspec tos : u m de cará te r es t ru tu ra l , e v i d e n c i a n d o o in íc io 
d o r e c r u d e s c i m e n t o d e u m a t raso t ecno lóg i co no se to r p rodu t i vo nac iona l ; e u m de 
o r d e m con jun tu ra l , s i na l i zando u m a for te t e n d ê n c i a à ace le ração dos p r e ç o s i n te rnos . 
A par t i r d e 1 9 8 6 , na b u s c a de re tomar u m a rota de es tab i l i zação , t ê m in ic io a 
f o r m u l a ç ã o e a i m p l a n t a ç ã o d e u m a sér ie d e p lanos e c o n ô m i c o s : C r u z a d o , C r u z a d o I I , 
C o n s i s t ê n c i a M a c r o e c o n ô m i c a , V e r ã o , Co l lo r I e Co i lo r II. I n d e p e n d e n t e m e n t e d a s s u a s 
c o n c e p ç õ e s teó r i cas , e s s e s p l anos t i ve ram a lguns pon tos e m c o m u m , a sabe r : o 
d i a g n ó s t i c o d e q u e a pr inc ipa l c a u s a da in f lação bras i le i ra es tava c o n c e n t r a d a na c r i se 
f i nance i ra d o E s t a d o — s e n d o o ob je t i vo cen t ra l debe la r o pe rs i s ten te p r o c e s s o 
in f lac ionár io — ; e o d e q u e t odos , uns ma is , ou t ros m e n o s , a part i r do t r a t a m e n t o d a d o 
à po l í t i ca d e rendas , f o r t a l e c e r a m a c o n c e n t r a ç ã o da renda no País . 
A a tua l t en ta t i va de es tab i l i zação d i fe re d a s an te r io res p r i nc ipa lmen te e m do i s 
a s p e c t o s : n ã o s e t ra ta de u m p lano de ap l i cação no cu r t í ss imo p razo , m a s , s i m , d e u m 
p r o g r a m a d e e x e c u ç ã o n u m p razo de m é d i o a l ongo ; e, de m a n e i r a i novado ra , t e m - s e 
a a d o ç ã o d e u m a po l í t i ca de rendas q u e p r e s e r v a o va lor nom ina l dos sa lá r ios f ren te à 
c o r r o s ã o d iá r ia d a in f lação . 
R e s u m i d a m e n t e , o P r o g r a m a de Es tab i l i zação E c o n ô m i c a d e s e n v o l v e - s e e m t rês 
m o m e n t o s . O p r ime i ro , in ic iado e m f ins de 1993 , é ar t icu lado e m to rno da c r i se f i nance i ra 
d o Es tado . P a r a tan to , p r o p õ e u m a jus te f iscal q u e v isa ao f im d o déf ic i t púb l i co . Isto é, 
fe i to t an to pe lo l ado d a s rece i tas púb l i cas ( a u m e n t o de a r recadação ) c o m o pe lo l ado 
dos g a s t o s (cor te d e d e s p e s a s e c r iação d o F u n d o Soc ia l d e Emergênc ia ) . O s e g u n d o , 
in i c iado e m 1° d e m a r ç o , d e t e r m i n a a imp lan tação de u m i n d e x a d o r ún ico pa ra t o d o s 
os p r e ç o s e sa lá r i os d a e c o n o m i a nac iona l , o qua l , d e n o m i n a d o U n i d a d e Rea l de Va lo r 
( U R V ) , t e m c o m o ob je t i vo reorgan iza r os p r e ç o s re lat ivos e v iab i l izar as c o n d i ç õ e s p a r a 
a e t a p a s e g u i n t e , s e n d o q u e s e u t e m p o d e v i gênc ia deve se r o es t r i t amen te necessá r i o 
pa ra o r e a l i n h a m e n t o dos p r e ç o s O te rce i ro m o m e n t o se rá a t r a n s f o r m a ç ã o d a U R V 
e m m o e d a , j á d e n o m i n a d a real , e ne le t i ave rá c o n d i ç õ e s d e obse rva r a q u e d a a b r u p t a 
d a in f lação . 
A t u a l m e n t e , e s t a m o s e m p lena s e g u n d a f ase , e a g r a n d e d i s c u s s ã o a q u e s e 
ass i s te re fe re -se , e m u m a pon ta , à "pe rda " dos sa lár ios por o c a s i ã o da c o n v e r s ã o e m 
1 - d e m a r ç o e, na ou t ra , à dif íci l a c o m o d a ç ã o dos p reços re la t ivos nas d i fe ren tes e t a p a s 
d a f o r m a ç ã o do p r e ç o n o p r o c e s s o p rodu t i vo . 
É i m p o r t a n t e d e s t a c a r q u e o s u c e s s o d e s s e p r o g r a m a d e p e n d e da e fe t i vação do 
a jus te f i sca l e d a a c o m o d a ç ã o dos p r e ç o s re la t ivos no menor t e m p o poss í ve l . É nes te 
c o n t e x t o q u e a rev is ta I n d i c a d o r e s E c o n ô m i c o s F E E , b u s c a n d o d o c u m e n t a r e ava l ia r 
o s p r inc ipa is p o n t o s d o re fer ido p r o g r a m a e c o n ô m i c o , ap resen ta , na s e ç ã o A C o n j u n -
tu ra E c o n ô m i c a , u m a c o l e t â n e a d e ar t igos ana l i sando o c o m p o r t a m e n t o d o s d i fe ren -
tes a g r e g a d o s e s e t o r e s f ren te à i m p l a n t a ç ã o das med idas . 
O T e m a e m D e b a t e des te n ú m e r o , t r a tando d a ques tão A m é r i c a : d e s a f i o s n o 
c o n t e x t o d a n o v a o r d e m e c o n ô m i c a in te rnac iona l , d á s e q ü ê n c i a a d i s c u s s õ e s 
i n i c iadas e m n ú m e r o s an te r io res , ob je t i vando des taca r q u e s t õ e s q u e s ã o v e r d a d e i r o s 
d e s a f i o s p a r a e s s a reg ião . 
N a s e ç ã o A r t i g o s d e C o n j u n t u r a , a p r e s e n t a m o s u m con jun to d e tex tos q u e 
c o n t r i b u e m p a r a a d i s c u s s ã o d e p o n t o s f u n d a m e n t a i s p a r a a r e c u p e r a ç ã o d e u m cená r i o 
es táve l n a s o c i e d a d e bras i le i ra . 
A F u n d a ç ã o d e E c o n o m i a e Esta t ís t ica S ieg f r ied E m a n u e l H e u s e r (FEE) , s e g u i n d o 
s u a já t rad i c iona l l i nha d e a ç ã o , e s p e r a es ta r con t r i bu indo p a r a o a p r o f u n d a m e n t o d o 
d e b a t e técn ico -c ien t í f ico s o b r e o s g r a n d e s t e m a s q u e e s t i v e r a m p r e s e n t e s nas e s f e r a s 
d e g o v e r n o m u n i c i p a l , e s t a d u a l e nac iona l . 
A t o d o s q u e c o n o s c o c o l a b o r a r a m p a r a a p r o d u ç ã o des te n ú m e r o , o s n o s s o s 
a g r a d e c i m e n t o s . 
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